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Izra|uju}i katalog ranosrednjovjekovnog graditeljstva u Dalmaciji, autor je do{ao do nekih zaklju~aka
i o orijentaciji predromani~kih crkava, koji se razlikuju od dosada{njih teorija. Ustvrdio je da se crkve
tog razdoblja:
1. unutar ranosrednjovjekovnoga grada, po{tuju}i osnovni zahtjev orijentacije zapad-istok, otklonom
svoje uzdune osi od idealne orijentacije prema istoku prilago|avaju sustavu uli~ne mree;
2. u prostornom kontinuitetu kultnog mjesta na izvangradskim prostorima slijede orijentaciju
prethodne rimske ili starokr{}anske gra|evine makar i u vremenskom prekidu kultne uporabe
i u slu~aju promjene titulara;
3. na izvangradskim prostorima bez gra|evnog kontinuiteta u pravilu slijede osnovnu dinarsku
geografsko-geolo{ku konfiguraciju isto~nojadranskoga reljefa.
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U istraivanju ranosrednjovjekovnog crkvenog
graditeljstva u Dalmaciji, koje od romanti~arskog pristupa
inozemnih stru~njaka i doma}ih istraiva~a po~etkom
druge polovice XIX. stolje}a do danas traje jedno i pol
stolje}e, pojedini autori doticali su se problema orijentacije
predromani~kih crkava, uglavnom u okviru obrade same
gra|evine koju su prou~avali.
Kao jednim od po~etnih postupaka u projektiranju
i izgradnji crkava, orijentacijom ranosrednjovjekovnih
gra|evina u Dalmaciji u hrvatskoj se historiografiji
umjetnosti najvi{e bavio M. Pejakovi} (Pejakovi} 1978;
Pejakovi} 1996; Pejakovi} 1997: 513-544). Svaku
predromani~ku i ranoromani~ku crkvu, koju je prou~avao,
Pejakovi} je objasnio planiranom orijentacijom u odnosu
na najvanije kalendarske dane, dovode}i je u vezu s
blagdanom titulara, zimskim ili ljetnim solsticijem,
a ~ak ponegdje i s blagdanima hagionima pojedinih
li~nosti, povezanih s doga|ajima u crkvi (npr. u
krunidbenoj bazilici hrvatskog kralja Dmitra Zvonimira
u Solinu) (Pejakovi} 1996: 253-298). Daljnja }e
prou~avanja sigurno pruiti mogu}nosti potvrde, dopune
ili ispravka takvog kalendarskog tuma~enja orijentacije
ranosrednjovjekovnih crkava u Dalmaciji, poloaja ili
pravaca njihovih otvora, a u nekim slu~ajevima ~ak i
ukrasa na njihovom liturgi~kom namje{taju, kako je to
op{irno raspravljao i obrazlagao Pejakovi}.
Na orijentaciju starohrvatskih crkava kao na
posebni problem u kra}em se ~lanku nedavno osvrnuo
i S. Piplovi} (Piplovi} 1995: 171-180), osporiv{i
osnovanost Pejakovi}eve teorije samom ~injenicom da
su mnoge crkve, posve}ene istom za{titniku, toliko
razli~ito orijentirane. Ustanovljena nepodudarnost u
velikom rasponu otklona uzdune crkvene osi od
idealnog pravca zapad-istok ne moe se objasniti
razlikom astronomskog i lokalnog vremena izlaska
sunca u pojedinim podru~jima. Piplovi}ev je prilog
svojevrsni saetak dosada objavljenih podataka o
orijentaciji predromani~kih crkava u Dalmaciji, koji
najve}im dijelom koristi orijentirane tlocrte iz morfolo{ke
klasifikacije ranosrednjovjekovne arhitekture, koju sam
objelodanio 1978 . i 1994.1  godine, isto kao i podatke,
objavljene od nekih drugih autora. Razlike u orijentaciji
1 Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji, Split, 1994, str. 31-145
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starohrvatskih crkava Piplovi} obja{njava razlikama u
poloaju izlaska sunca u razli~itim godi{njim dobima,
nastoje}i svoje zaklju~ke potkrijepiti statisti~kom metodom,
odnosno priloenom tablom na kojoj je uz svaku od 70
ispitanih crkava ozna~ena lokacija i otklon od idealne
osi zapad-istok (Piplovi} 1994: 31-145).
S problemom orijentacije gra|evina susretao sam
se prilikom dugogodi{njih vlastitih istraivanja
ranosrednjovjekovne arhitekture u Dalmaciji, a naro~ito
posljednjih godina, kada sam izra|ivao katalog
predromani~ke i ranoromani~ke arhitekture na prostoru
od otoka Krka do Boke Kotorske.2
Obradom stotinjak ranosrednjovjekovnih crkvenih
gra|evina na velikom dijelu isto~ne jadranske obale i
njezina kontinentalnog zale|a, do{ao sam do nekoliko
zaklju~aka koji se razlikuju od navedenih dosada{njih
teorija.
Predromani~ke i ranoromani~ke crkve unutar
ranosrednjovjekovnih gradova, po{tivaju}i osnovni zahtjev
orijentacije crkvene arhitekture od V. st. do novijeg
vremena, tj. postavljanje ulaza na zapadu, a sveti{ta na
istoku, u pravilu se podre|uju osnovnoj uli~noj mrei
grada kojemu pripadaju. Sva su odstupanja prema
jugoistoku ili sjeveroistoku od idealnog pravca zapad-
istok u tim gradskim crkavama, bez obzira na titulara
i vrijeme gradnje, upravo onolika koliko od tog pravca
odstupa svekolika orijentacija grada u cjelini. U nekim
se slu~ajevima orijentacija prilago|ava i cestovnoj mrei
unutar ili izvan ranosrednjovjekovnoga grada.
Ranosrednjovjekovne gra|evine, koje su sagra|ene
u kontinuitetu kultnoga mjesta ranije starokr{}anske
ili ~ak poganske gra|evine, u pravilu nastavljaju istu
orijentaciju prethodne izgradnje, podignute na istome
mjestu, ~ak i u slu~aju kad je u ranom srednjem vijeku
crkva promjenila glavnoga naslovnika i kada nije odran
vremenski kontinuitet gra|evine.
Mnogobrojne preostale predromani~ke i proto-
romani~ke crkve, sagra|ene u ranome srednjem vijeku
izvan gradskih ili prigradskih podru~ja i bez kultnog
kontinuiteta, isto tako po{tivaju}i osnovnu orijentaciju
crkava s ulazom na zapadu, a sveti{tem na istoku, u
pogledu odstupanja od idealnoga pravca zapad - istok, u
pravilu slijede osnovnu dinarsku geografsku konfiguraciju
isto~nojadranskoga reljefa.
Navedena zapaanja poku{at }u obrazloiti primjerima
iz sa~uvanog ranosrednjovjekovnog naslije|a.
1.
Orijentaciju predromani~kih i ranoromani~kih crkava
unutar gradskog podru~ja moe se razmotriti na
primjerima ranosrednjovjekovnih gradova, koji su se
razvili u kontinuitetu anti~koga grada, utvr|enja ili
carske pala~e (u slu~aju ranosrednjovjekovnoga Splita).
To su na isto~nojadranskoj obali (slijedom od sjeverozapada
prema jugoistoku): Krk, Osor, Rab, Nin, Zadar, Trogir,
Split i Dubrovnik.
Krk, ranosrednjovjekovno biskupsko sjedi{te na
istoimenom otoku, naslijedio je uli~nu mreu anti~koga
grada, koji natpis iz IV. stolje}a spominje kao splendidissimi
Civitatis Curictarum (Kandler 1862).
Podre|uju}i se prvobitnom uli~nom sustavu, sklop
starokr{}anske katedrale sv. Marije zapremao je jednu
od insula anti~kog Curicum-a, smje{tenu neposredno
zapadno od glavnoga Carda.3  Brojni nalazi ulomaka
kamenog namje{taja ukra{enog pleternom ornamentikom
dokazuju i predromani~ku fazu Kr~ke katedrale, kojoj je
neuobi~ajeni otklon u orijentaciji od jugozapada prema
sjeveroistoku isklju~ivo uvjetovan poloajem anti~ke insule
(tabla I,A). Kada je u XII. stolje}u dogra|ena na
zapadnoj strani, iznad samog anti~kog Carda, crkva sv.
Kvirina, zbog uklapanja u isti uli~ni sustav nova je
dogradnja, okomita na uzdunu os prvobitne crkve,
orijentirana prema jugoistoku.4
Osor na otoku Cresu, tako|er ranosrednjovjekovno
biskupsko sredi{te, naslijedio je kao i Krk urbanu
strukturu anti~kog Apsorosa s pravokutnom uli~nom
mreom (Deanovi} 1981). Zbog kontinuiteta kultnog
mjesta starokr{}anske katedrale sv. Marije, koja je
podignuta na neuobi~ajenom poloaju u samom
jugoisto~nom kutu grada, predromani~ka stolna crkva
naslije|uje isti poloaj, oblik i orijentaciju, ali sa stanovitim
pregradnjama, najvi{e u liturgi~kom namje{taju.
U drugoj predromani~koj crkvi, u benediktinskoj
opatiji sv. Petra, smje{tenoj u sjeverozapadnom kvadrantu,
nedaleko od anti~ke ulice koja je prolazila kroz sredinu
prvobitnog urbanog areala grada, ustanovljene su dvije
ranosrednjovjekovne faze:
junoj predromani~koj crkvi nepravilnu su orijentaciju
s apsidom na jugu predodredila dva starija anti~ka zida,
{to se pruaju u pravcu sjever-jug; sjeverna, ranoromani~ka
bazilika pravilno je orijentirana u skladu s prvobitnim
pravokutnim sustavom ulica i stambenih blokova s
2 Katalog je dio knjige o ranosrednjovjekovnom graditeljstvu u Dalmaciji koju uskoro namjeravam objelodaniti.
3 A. Mohorovi~i}: Novootkriveni nalazi anti~kih terma, oratorija i starokr{}anske bazilike u gradu Krku, Rad JAZU 1971.;
I. @ic-Rokov: Kompleks katedrala-sv.Kvirin u Krku, Rad JAZU, Zagreb, 1971, str. 360; Isti: Gradske zidine i ulice u Krku
Kr~ki zbornik, 1971,2.A. Faber: Anti~ki bedem grada Krka, VjAHD, 1963-1965.
4 Za dogradnju sv. Kvirina prvobitnoj kr~koj katedrali usp. M. Jurkovi}: Doppelkapelle sv.Kvirina u Krku  biskupska
kapela dvostruke funkcije, Prilozi povijesti umjetnosti Dalmacije, 32, Split, 1992.
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blagim otklonom u pravcu jugozapad-sjeveroistok
(Mohorovi~i} 1953; Mohorovi~i} 1955; Mohorovi~i}
1957: 502, 512).
Urbana struktura s uli~nom mreom i blokovima
ranosrednjovjekovnoga grada Raba na istoimenom otoku
tako|er je odre|ena naslije|em iz anti~ke Arve (Medini
1987: 171). Rapske crkve sagra|ene u starokr{}ansko
doba, nastavljaju}i osnovnu orijentaciju izrazito
longitudinalnoga grada u smjeru sjeverozapad-jugoistok,
naslijedile su i u predromani~koj fazi uglavnom isti
prostor i istu orijentaciju po~ev{i od katedrale sv.
Marije na krajnjem jugoisto~nom po~etku gradskog
prostora do crkve sv. Ivana Evan|elista, sagra|ene na
vrhu hrpta na jugozapadnom rubu grada blizu kopnenog
ulaza (Domjan 1987: 114-116; Frey 1911: 39-62, pl.
VI/1; Mohorovi~i} 1957: 512) ( tabla I,B).
Ranosrednjovjekovni Nin kao sjedi{te hrvatskoga
biskupa prilagodio je svoju uli~nu mreu barem
djelomi~no urbanoj strukturi, naslije|enoj od anti~ke
Aenone. Iako ni izvorna anti~ka, a pogotovu
ranosrednjovjekovna planimetrija gradskog podru~ja jo{
uvijek nisu do kraja istraene, moe se ipak naslutiti da
su najstarije crkve u sredi{njoj zoni slijedile zidove
anti~kih izolata, koji i nisu sukladni prvobitnoj osnovnoj
mrei (tabla II,A)5 , pa taj problem zacijelo valja jo{
istraivati. Orijentacija upne crkve sv. Asela, izvorno
starokr{}anske dvojne gra|evine, koja je postala
predromani~kom katedralom, pokazuje neznatni otklon
od pravca pruanja prvobitnih rimskih zidova (Ve`i}
1985: 201-215), a predromani~ka crkva sv. Kria svojom
se orijentacijom sasvim uklapa u sklop anti~kih
stambenih zgrada na tom dijelu grada6 (tabla II, B).
Srednjovjekovne crkve smje{tene u sjevernim zonama,
naprotiv, sasvim su druga~ije orijentirane s uzdunom
osi u pravcu jugozapad-sjeveroistok, po~ev{i od sv.
Marije blizu sjeverozapadnog kuta grada, preko crkve
sv. Ivana Krstitelja do romani~kog sv. Ambroza,
prilago|avaju}i se pravcima srednjovjekovnih komunikacija
u sjeveroisto~noj gradskoj zoni, koje su vodile k gradskim
zidovima, odnosno ulazima (tabla II, A).
Ranosrednjovjekovni Zadar pripada naj-
karakteristi~nijim primjerima urbanisti~kog naslije|a
antike u srednjem vijeku (Petricioli 1976: 117-146).
Anti~ki Jader kao izrazito izdueni grad na prirodnom
poluotoku, orijentiranom u pravcu sjeverozapad -
jugoistok, postav{i ve} u IV. stolje}u biskupskim
sredi{tem, izgradio je brojne starokr{}anske i
ranosrednjovjekovne crkve u prvobitnom urbanisti~kom
sustavu koji se modificirao suavanjem komunikacija i
pove}avanjem povr{ine insula, zadravaju}i uvijek isti
pravac uzdunih i popre~nih ulica (tabla III). Stoga sve
starokr{}anske gra|evine od katedrale sv. Sto{ije, crkava
sv. Marije Minor i Maior, sv. Tome i sv. Stjepana do
predromani~kih i ranoromani~kih crkava poput sv. Petra
starog, sv. Lovre, sv. Ivana, sv. Vida i drugih slijede istu
orijentaciju, kojom uzduna os otklanja, kao i cijeli
grad, od idealnog pravca zapad-istok ~ak za 44º bez
obzira na titulara, poloaj ili tipsku pripadnost.
S malim je odstupanjem od spomenute orijentacije
grada, kojim se ne{to smanjuje razlika prema idealnom
pravcu zapad-istok, postavljena i os (ulaz-sveti{te) crkve
sv. Donata u katedralnom sklopu. Iako izvan
ranosrednjovjekovnih zidina peterokonhna crkva sv. Marije
kod vrata Stomorice orijentirana je u sustavu urbane
mree (Petricioli 1976: 113).
Ranosrednjovjekovni Trogir, tako|er biskupsko
sjedi{te, premda svojom prirodnom topografijom pripada
sasvim druga~ijem tipu grada, sagra|enog na oto~i}u
krunog oblika, po urbanisti~koj morfologiji pokazuje
isti sustav pravokutne gradske mree, koju naslije|uje
od gr~kog Traguriona, odnosno rimskog Traguriuma
(Babi} i dr. 1987). Kao i u Zadru, istim je postupkom
prilago|avanja novim potrebama reducirana {irina ulica
i pove}ani blokovi. Taj ortogonalni sustav koji se gotovo
idealno poklapa s pravcima sjever-jug, odnosno zapad-
istok, slijede i srednjovjekovne crkve u gradu s time {to
romani~ke gra|evine: katedrala sv. Lovre i crkva sv.
Ivana pokazuju vrlo mali otklon uzdune osi prema
jugoistoku, a predromani~ke crkve razli~ite tipske
pripadnosti, {esterokonhna sv. Marija na trgu i trobrodna
bazili~ica sv. Martina (sv. Barbare), sukladne su upravo
tom prvobitnom sustavu pravokutne uli~ne mree.
Orijentacija predromani~ke crkve sv. Dujma, danas na
poloaju sv. Nikole u sklopu enskog benediktinskog
samostana (Kova~i} 1994: 51-69), sagra|ene izme|u
anti~kog i ranosrednjovjekovnoga gradskog bedema,
tako|er je odre|ena oblikom, odnosno poloajem grada
u cjelini. (tabla IV A).
Ranosrednjovjekovni je Split jedinstveni primjer
postanka grada preobrazbom Pala~e rimskog cara
Dioklecijana (Marasovi} 1994). U svojoj orijentaciji,
radi boljeg kori{tenja mikroklimatskih uvjeta terena,
Dioklecijanova pala~a odstupa od prethodne rimske
centurijacijske mree, pa i njezin pravokutni sustav
vanjskih zidova, ulica i blokova, otklanja od idealnog
pravca sjever-jug, odnosno istok-zapad za 24º prema
jugozapadu. Kako su u tom istom kasnoanti~kom
sustavu sagra|ene i predromani~ke crkve u Pala~i, koje
5 Tako npr. M. Sui} u knjizi Anti~ki grad na isto~nom Jadranu, Zagreb, 1976. objavljuje na str. 137. pretpostavljenu
ortogonalnu organizaciju gradskog areala (tabla, IIA), kojoj uzduna os otklanja prema sjeveroistoku, dok se iz detalja
anti~kog izolata oko crkve sv. Kria (o.c. str. 182. ) moe razabrati ortogonalni sustav s ulicom u pravcu jugoistok-
sjeverozapad (tabla II, B).
6 Orijentaciju crkve sv. Kria opseno je u skladu sa svojom teorijom obradio M. Pejakovi}: o.c. 1978
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su uglavnom nastale adaptacijom anti~kih gra|evina, to
i njihova orijentacija bez obzira na naslovnika (katedrala
sv. Marije  sv. Dujma, Sv. Matej  mauzolej splitskih
nadbiskupa, Sv. Martin nad zapadnim vratima, Sv. Nikola
de sdoria u jugoisto~nom kvadrantu, romani~ka Sv.
Sto{ija iznad junog ulaza ) pokazuju isti otklon od
geografskog pravca zapad  istok (Marasovi} 1998).
Crkva sv. Teodora (Gospe od Zvonika) nad Zapadnim
vratima, zbog pravca pruanja zapadnoga zida nije
mogla slijediti tu orijentaciju, pa je crkvena apsida
postavljena na jugu. Takvo odstupanje od pravila moralo
je uslijediti i na crkvama nad isto~nim zidom,
sv. Apolinaru i sv. Leonardu, koje vi{e nisu sa~uvane.
Kad je mali hram Dioklecijanove pala~e pretvoren u
srednjovjekovnu krstionicu, zadrana je njegova
orijentacija s ulazom na istoku, suprotna kr{}anskim
pravilima, ali samo u gornjem prostoru krstionice, dok
je ranosrednjovjekovna crkva sv. Tome, adaptirana u
kripti hrama ipak zadrala pravilnu orijentaciju s
ulazom na zapadu, dakako s istim otklonom u skladu
s orijentacijom Pala~e, odnosno njezina Hrama
(tabla IV B).
Split je zanimljiv i za prou~avanje orijentacije
crkava u predgra|u. Crkvene gra|evine koje su sagra|ene
uz zapadni zid prvobitnoga grada u Pala~i (sv. Mihovil
in ripa maris, Sv. Julijana) orijentirane su prema ulici
koja je slijedila pravac pru`anja zapadnog zida
Dioklecijanove Pala~e (Marasovi} 1980: 99-112). Crkva
sv. Eufemije orijentirana je prema pravcu pru`anja jedne
starije komunikacije, zbog ~ega njezina uzdu`na os
blago otklanja prema sjeveroistoku.7 Gra|evine izvan
zapadnog zida srednjovjekovnoga predgra|a (Sv. Duh,
Sv. Marija de Taurello, Sv. Martin de Colonia i
Gospe od Dobri}a ) orijentirane su prema tome zidu,
odnosno prema putu {to se u pravcu sjever  jug pruao
uz taj zid (Perkovi} 1977: 3-6). Zato je i orijentacija tih
crkava, tako|er neovisno o naslovniku kojemu su
posve}ene, gotovo u idealnom pravcu zapad-istok
(tabla IV B).
Za razliku od svih navedenih gradova, koji su
nastali u kontinuitetu ranijeg anti~koga grada (ili carske
Pala~e), ranosrednjovjekovni je Dubrovnik, izgra|en u
znatnoj udaljenosti od anti~kog sredi{ta (Epidaurusa ),
ali ipak na podlozi kasnoanti~kog ka{tela na grebenastom
poluotoku, na kojem se razvijao od zapada prema
istoku, te od juga prema sjeveru. Postupno zasipaju}i
uvalu, grad se potom {irio i na obronke suprotne obale
(Perkovi} 1998). Kao ranosrednjovjekovno biskupsko
sjedi{te Dubrovnik je u XI. stolje}u sredi{te nadbiskupije,
a od najstarije jezgre na Ka{telu pove}avao je svoju
povr{inu u razli~itim stupnjevima ranosrednjovjekovnoga
opsega grada izgradnjom tzv. seksterija. Na tlocrtu grada
s ozna~enim ranosrednjovjekovnim gra|evinama
(tabla V) moe se pratiti kako crkve u prvom seksteriju
unutar najstarijeg ka{tela (Sv. Marija, Sv. Sergije i Bakh
i Sv. Petar Klobu~i}) slijede prirodnu orijentaciju
izrazitog pravca sjeverozapad - jugoistok tog segmenta
grebenastog terena. Daljnjom izgradnjom drugog
seksterija orijentacija se postupno mijenja prema istoku-
jugoistoku, pa su tako orijentirane i crkve toga podru~ja
(Sv.[imun, Sv. Petar, Sv. Foska, Sv. Mihajlo). Istu
orijentaciju slijedi i crkva sv.Stjepana izvan drugog
seksterija, ali izgradnjom tre}eg pro{irenja, preostale
njegove crkve (Sv. Vid, Sv. Teodor), prate}i prirodnu
konfiguraciju uzdunom osi prelaze idealni pravac zapad-
istok i pokazuju blagi otklon prema sjeveroistoku. S tim
istim otklonom, usporedno sa sjevernim zidom tre}ega
seksterija, sagra|ena je na junoj obali uvale prva
predromani~ka stolna crkva sv. Vlaha, koja ima dvije
ranosrednjovjekovne faze. Zadravaju}i istu orijentaciju
na istom je mjestu podignuta nova romani~ka katedrala
koja }e vratiti ime naslovnika najstarije crkve u prvom
ka{telu (Sv. Marija) (Pekovi} 1998: 116-140).
Ranosrednjovjekovne crkve, sagra|ene u sjevernim
zonama grada, tj. na obroncima prvobitne sjeverne
obale, crkva Preobraenja Kristova (Sigurata) i Sv.
Nikola u Prijekome, prate orijentaciju toga dijela obale,
a njihov je poloaj kasnije uvjetovao i orijentaciju
srednjovjekovnoga seksterija, nakon {to je 1296. godine
taj prostor pripojen gradu (Pekovi} & @ile 1999: 5).
2.
Kad je rije~ o kontinuitetu starokr{}anskog kultnog
poloaja u ranom srednjem vijeku suvi{no je ovdje
nabrajati mnogobrojne slu~ajeve kori{tenja i pregradnje
ranije crkve u predromani~ko doba jer je sasvim razumljivo
da }e se u tim slu~ajevima zadrati ista orijentacija.
Upozoravam, stoga, samo na nekoliko primjera u kojima
nije bilo vremenskog kontinuiteta, gdje je predromani~ka
ili ranoromani~ka crkva podignuta na mjestu rimskog
hrama, gospodarske zgrade ili starokr{}anske bazilike,
~ak i s promjenom crkvenog titulara.
Crkva sv. Jurja na rtu Marjana u Splitu sagra|ena
je u ranom srednjem vijeku uz ostatke anti~kog Dijanina
hrama, prate}i potpuno orijentaciju rimske gra|evine,
koja se svojom uzdunom osi gotovo poklapa s idealnim
pravcem zapad-istok (Marasovi} i dr. 1996). Bez obzira,
dakle, {to je ranosrednjovjekovna crkva bila posve}ena
kr{}anskom titularu, kojemu je osnovno zna~enje upravo
u poni{tavanju anti~koga kulta, prethodna je gra|evina u
ovom slu~aju odredila osnovne tlocrtne pravce
predromani~ke crkve (tabla VI A).
Tri daljnja primjera adaptacija anti~kih stambenih
zgrada u predromani~ke crkve potvr|uju tezu koju
zastupamo. Starohrvatska crkva sv. Petra u Mu}u, u
kojoj je prona|en glasoviti natpis kneza Branimira iz
888. godine, nastala je adaptacijom jedne od zgrada
7 prema istraivanju J. Marasovi}a
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rimskog Andetriuma, vjerojatno s termalnim sklopom.8
Anti~ka je eksedra u ovom slu~aju odredila i pregradbu
predromani~ke crkve sa znatnim otklonom uzdune osi
prema sjeveroistoku (tabla VI B). Eksedra anti~ke
gospodarske zgrade na poloaju Sudanel u Segetu Donjem
postala je predromani~kom crkvom sv. Danijela koja
zbog toga dobiva neuobi~ajenu orijentaciju prema sjeveru
(tabla VI C). Novija istraivanja oratorija u Riinicama,
gdje je svojedobno bio prona|en ulomak Trpimirova
natpisa, vode prema pretpostavci da je i tamo prvobitna
arhitektura predstavljala rimsku gospodarsku zgradu u
kojoj je boravio ugledni i u~eni Saksonac Gottchalk
(Kati~i} 1998: 344-345; Zekan 1980: 139, bilj. 16).
Time se moe objasniti sasvim neuobi~ajena orijentacija
s apsidom na sjeveru (tabla VI D).
U svim nabrojenim primjerima nije, dakle,
uop}e bilo kultnog kontinuiteta, a ipak je prvobitna
arhitektura uvjetovala ~ak i neuobi~ajenu orijentaciju
ranosrednjovjekovnih crkava.
Orijentaciju ranosrednjovjekovnih crkava sv. Duha
u [kripu (tabla VI E) i sv. Ivana u Bolu na otoku
Bra~u (tabla VI F) tako|er je odredio poloaj ranijih
anti~kih gra|evina.
Na nekim primjerima kr{}anskog kultnog kontinuiteta,
ali s vremenskim prekidom pokazat }e se ista uvjetovanost
u orijentaciji ranosrednjovjekovnih crkava. Crkva sv.
Marte u Bija}ima na granici donjoka{telanskog i trogirskog
polja, sagra|ena je u ranom srednjem vijeku na vladarskom
posjedu hrvatskih knezova, na anti~kom gospodarskom
sklopu (koji je, po svoj prilici, djelomi~no preure|en za
jednu od starohrvatskih vladarskih rezidencija) (Marasovi}
1999). Revizija istraivanja, poduzeta 1967.-1970. godine
pokazala je da je predromani~ka crkva sagra|ena na
prostoru ve}e starokr{}anske trobrodne bazilike, posve}ene
sv. Ivanu (Jelovina & Vrsalovi} 1968: 174-176). Iako
se u ovom slu~aju radi o promjeni titulara i o vremenskom
diskontinuitetu crkvene funkcije, zadrana je ista orijentacija
starokr{}anske crkve, koja pokazuje neznatan otklon
uzdune osi u odnosu na idealni pravac zapad-istok
(tabla VII A).9
U sli~nim je gra|evinskim uvjetima sagra|ena i
ranoromani~ka trobrodna bazilika sv. Petra i Mojsija
na poloaju nazvanom [uplja crkva u Solinu.
Istraivanjima E. Dyggvea, koji je 1930. otkrio crkvu
(Dyggve 1954-1957: 238-243), potvrdiv{i Kati}evu
hipotezu da je na tom mjestu bila krunidbena bazilika
kralja Zvonimira, prona|eni su i ostatci znatno ve}e
starokr{}anske bazilike tzv. isto~nog salonitanskog
cemeterija. Revizija istraivanja tog poloaja, koja je u
tijeku, potvrdila je takav slijed i pruila nove podatke o
prvobitnoj starokr{}anskoj bazilici (Zekan 1994). Za
predmet o kojem ovdje raspravljamo, vano je napomenuti
da ranosrednjovjekovna crkva iz druge polovice XI.
stolje}a, u kojoj je papinski izaslanik okrunio godine
1075.(1976.?) hrvatskoga kralja Zvonimira, sagra|ena
na istom poloaju, ali tako|er u vremenskom
diskontinuitetu u odnosu na prethodnu gra|evinu,
nastavlja istovjetnu orijentaciju starokr{}anske bazilike s
istim pravcem uzdune osi koji je u odnosu na idealni
pravac zapad-istok znatno pomaknut prema jugoistoku
(tabla VII B). Takvo odstupanje, neuobi~ajeno za
ranosrednjovjekovne crkve na srednjodalmatinskom
podru~ju nije, dakle, uvjetovala gradnja ranoromani~ke
bazilike, ve} ranije izgra|ena starokr{}anska cemeterijalna
bazilika, kojoj je orijentaciju odredilo vjerojatno
najpogodnije mikrolokacijsko kori{tenje terena uz samu
rijeku Jadro.
Sli~an je bio postupak i pri gradnji crkve sv.
Silvestra u Bi{evu s time {to ranijim fazama iz
starokr{}anskog i ranijeg predromani~kog razdoblja
pripadaju manje crkve, kojima su ostaci prona|eni u
unutra{njosti ranoromani~ke gra|evine.10  I u ovom
slu~aju moe se zaklju~iti o vremenskom diskontnuitetu,
ali i o uvjetovanosti orijentacije poloajem postoje}e
crkve (tabla VI G). Promjena orijentacije u takvim
slu~ajevima, poput male ranosrednjovjekovne crkvice
unutar starokr{}anske bazilike sv. Petra u mjestu Ubli
na Lastovu, iznimna je pojava.
3.
Predromani~ke i ranoromani~ke crkve, sagra|ene
izvan gradova, naselja ili prigradskih prostora na poloajima
koji nisu odre|eni prethodnim gradnjama, u najve}em
broju prou~enih gra|evina mogu se u pravilu svrstati,
kad je u pitanju orijentacija, u tri osnovne skupine.
• crkve sasvim pravilne orijentacija u odnosu na
sjever, s uzdunom osi u pravcu zapad - istok,
tj. s ulazom na zapadu i sveti{tem na istoku, ili
s neznatnim otklonom idealne osi u odnosu na
geografski istok;
8 M. Zekan: prilog prou~avanju arhitekture iz koje potje~e natpis kneza Branimira u Mu}u Gornjem, Gunja~in zbornik,
Zagreb., 1980, str. 133-140: F. Oreb  M. Zekan: Za{titno iskopavanje srednjovjekovne nekropole oko crkve sv. Petra
u Mu}u, Godi{njak Zavoza za za{titu spomenika kulture, Zagreb, 1978-1979., str. 215-225. Neki autori (B. Migotti,
Ranokr{}anska topografija na podru~ju izme|u Krke i Cetine Zagreb, 1990, str.47-48, bilj.199. i P. Chevalier: Salona II, sv.
I, Rome, 1996, str.203-204) objavljuju tu gra|evinu kao starokr{}ansku baziliku.
9 Autori istraivanja (o.c.) opisali su nova otkri}a, ali jo{ nisu objelodanili novi tlocrt, pa stoga ovom prilikom koristim
stari tlocrt nalaza, koji je 1905. godine izradio P. Ergovac, a na kojem nema polukrune apside starokr{}anske bazilike,
niti osmerokutne krstionice.
10 Prema istraivanju I. Vojnovi}a iz Konzervatorskog Odjela u Splitu. usp. Buan~i}: Ra|anje srednjovjekovne arhitekture
iz anti~kih korijena na otocima srednje Dalmacije, Ra|anje prvog hrvatskog kulturnog pejzaa, Zagreb, 1996, str.346.
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• crkve orijentirane s ulazom na sjeverozapadu i
sa sveti{tem na jugoistoku, kojima otklon uzdune
osi od idealnog pravca sjeverozapad  jugoistok
ovisi o orijentaciji makroregije.
• tre}a mogu}a orijentacija s otklonom udune
osi prema sjeveroistoku iznimno je rijetka
(npr. Sv. Ivan kraj Tela{}ice na Dugom otoku,
bazilika u @avi}u ili pojedine crkve na otoku
Krku).
Crkve prvog orijentacijskog tipa u pravilu se
nalaze u srednjodalmatinskoj zagori, na obali i na
otocima Srednje Dalmacije dok drugi orijentacijski tip
prati uglavnom kvarnersko, sjevernodalmatinsko i
junodalmatinsko podru~je s pripadaju}im otocima.
 Na karti isto~noga Jadrana ( tabla VIII) prikazan
je prirodni reljef tog prostora od Kvarnerskih otoka do
Boke Kotorske i nazna~ene tri osnovne zone, koje se
razlikuju pravcima pruanja obale, odnosno gorja, ali
isto tako i orijentacijom ranosrednjovjekovnih crkava.
Usporedbom reljefa i orijentacije ranosrednjovjekovnih
gra|evina moe se zaklju~iti:
2. Ve}i dio kvarnerskog oto~ja, tj. svi otoci osim
Cresa (koji se pribliuje orijentaciji sjever-jug), najve}i
dio podvelebitske obale, zadarski otoci te ninsko -
zadarsko - biogradsko podru~je s Ravnim Kotarima i
Bukovicom do rta Planke pruaju se u pravcu sjeverozapad
 jugoistok. Ranosrednjovjekovne crkve u toj zoni u
pravilu slijede istu orijentaciju obale, odnosno reljefa s
malim razlikama u otklonu uzdune osi. Pokazujem to
primjerima na tabli IX : Sv. Petar u Drazi na otoku
Rabu (IX,A), Sv. Nikola u Povljani na otoku Pagu
(IX,B), Sv. Viktor (IX, C) i Sv. Pelegrin (IX,D) na
Dugom Otoku, Sv. Juraj u Ravanjskoj na Velebitskom
primorju (IX,E), Sv. Marija na Iu (IX, F), Av. Andrija
na Vrgadi (IX, G), Sv. Mihovil u Pridrazi (IX,H),
Sv.Mihovil u Ka{i}u (IX, I), Sv. Kr{evan na Kolovarama
u Zadru (IX, J).
2. Dio srednjodalmatinske obale od rta Planke do
Vrulje, te srednjodalmatinski otoci Bra~, Hvar, Vis,
isto kao i Kor~ula i Lastovo, pruaju se uglavnom
(s manjim odstupanjima na pojedinim podru~jima) u
pravcu zapad  istok. U toj zoni najve}i broj crkava u
zagorskom, obalnom i oto~nom podru~ju slijedi tu
istu orijentaciju. Na tabli X. su crkve iz razli~itih
srednjodalmatinskih podru~ja: Sv. Mikula u Velom Varo{u
u Splitu (X,A), skupina bra~kih ranosrednjovjekovnih
crkvica: Sv. Ilija kraj Donjeg Humca (X,B), Sv. Nikola
kraj Selca (X,C), Sv. Martin kraj Bobovi{}a (X,D),
Sv. Klement kraj Pranica i Sv. Juraj kraj Nerei{}a
(X, G). Istu orijentaciju pokazuje jo{ dvadesetak
ranosrednjovjekovnih bra~kih crkava, te hvarske crkve,
me|u kojima je ovdje prikazana starokr{}anska dvojna
crkva sv.Marije i sv. Ivana u Starom gradu koja je imala
i svoju ranosrednjovjekovnu pregradnju (Jeli~i} -
Radoni} 1994; Buan~i} 1996: 344-345) (XI,H). Isto
su orijentirane i crkvice sv. Luke na Lastovu (XI,I) i sv.
Nikole na Su{cu (XI,J). Na istoj tabli orijentaciju
ka{telanskih predromani~kih crkava predstavlja Sv. Juraj
u Radunu (XI, K), polji~kih Sv. Petar u Priku kod
Omi{a (XI, L) a cetinskih Sv. Spas na vrelu rijeke
(XI, M). Istu, sasvim pravilnu orijentaciju, pokazuju i
srednjodalmatinske {esterokonhne crkve sv. Mihovila u
Brnazama kod Sinja (XI, N) i sv. Trojice u nekada{njem
splitskom polju (XI, O), kojoj su sva tri apsidna
prozora usporedno upravljena prema istoku bez obzira
na radijalnost, kao osnovnu zna~ajku {esterolisnog tlocrta.
3. Juni dio srednjodalmatinske obale od Vrulje
prema jugoistoku s poluotokom Pelje{cem i sva
junodalmatinska obala do Boke Kotorske, otok Mljet i
Elafitski otoci, ponovno su u pravcu sjeverozapad 
jugoistok. Takva orijentacija reljefa planina i obale prema
jugoistoku prati i ponovno skretanje orijentacije ve}ine
starokr{}anskih i ranosrednjovjekovnih crkava u istom
pravcu. Tako izraziti otklon uzdune osi prema jugoistoku
pokazuju ranosrednjovjekovne crkve makarskog primorja
(Ve`i} 1999; Marasovi} 1998). Svih petnaestak elafitskih
predromani~kih crkvica junodalmatinskog tipa s
kupolom ili bez nje pokazuju uglavnom isti otklon
prema jugoistoku bez obzira na titulara . Ni tipska
uvjetovanost kod tih crkvica, koju je, po mojem mi{ljenju
odredila dubrova~ka metropolitanska vlast, niti pak
imena titulara, koja ipak pokazuju znatnu raznovrsnost,
nisu utjecali na otklon uzdune osi u pravcu jugoistoka,
jer isti jednobrodni kupolni tip nalazimo u Poljicima i
na Bra~u, gdje se ponavljaju i imena istih naslovnika
kao i na Elafitima, a ipak srednjodalmatinske
predromani~ke crkvice toga tipa, kako je ve} re~eno,
slijede orijentaciju reljefa u pravcu zapad  istok. Na
tabli XI. pokazani su primjeri orijentacije crkava iz
pojedinih dijelove te zone i to: Sv. Ivan u Podacama u
makarskom primorju (XII, A), osmerokonhna crkva u
O{lju (XII, B), Sv.Juraj u Ponikvama na Pelje{cu
(XII,C), {ipanske crkve Sv. Petar u VeljemVrhu (XII
D) i Sv. Mihajlo u Pakljeni (XII,E), lopudske crkve Sv.
Ilija (XII, F), Sv. Ivan Krstitelj (XII,G), Sv. Nikola
gr~ki(XII, H) i Sv. Petar (XII,I), kolo~epske crkve
Sv. Nikola (XII, J) i sv. Sr| (XII, K), te mljetska crkva
sv.Petra i Pavla (XII,L), koja pokazuje vrlo blagi otklon
prema jugoistoku.
Daljnja bi istraivanja valjalo usmjeriti na pitanje
{to je odredilo takvu ovisnost orijentacije starokr{}anskih
i ranosrednjovjekovnih crkava od reljefa, da li samo
pruanje obale ili pak neki raniji anti~ki agrimenzurni
sustav, koji je opet vodio ra~una o prirodnom reljefu.
Na ovu drugu mogu}nost ukazuje prostrani zadarski
ager, kao pravokutni mreni sustav kojemu se jedna
koordinata prua kao i sama obala u pravcu sjeverozapad-
jugoistok, a druga u pravcu sjeveroistok-jugozapad, a u
tom je sustavu uglavnom i orijentacija svih crkava tog
podru~ja (Sui} 1955; Sui} 1956). Ne moe biti slu~ajnost
ni podatak da je crkva sv. Stjepana u trogirskom zale|u
poloena to~no na krianju centurijacijskog carda i
decumana (Babi} 1984: 59). Prou~avaju}i stonski ager
Marin Zaninovi} je ustvrdio kako su kapelica sv. Andrije
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i neke druge crkvene gra|evine sagra|ene na krianju
glavnih pravaca anti~ke centurijacije i na tom prostoru
(Zaninovi} 1970: 497). Dvojna crkva sv.Petra u stonskom
polju, pregra|ena u ranom srednjem vijeku, svojim
sveti{tem prema sjeveroistoku sasvim je u skladu s
anti~kom centurijacijom.
Prilogom o orijentaciji ranosrednjovjekovnih crkava
elio sam upozoriti i na druga~ije mogu}e tuma~enje
tog problema u prou~avanju predromani~ke i
ranoromani~ke arhitekture u Dalmaciji, nego {to su to
ponudile dosada{nje teorije, spomenute u uvodu.
Zaklju~ci do kojih sam do{ao vjerojatno }e se daljnjim
istraivanjima mo}i ispraviti ili potvrditi. Te{ko }e biti
opovr}i konstataciju da se orijentacija predromani~kih i
ranoromani~kih crkava unutar gradskih zidova u pravilu
podre|uje uli~noj mrei ranosrednjovjekovnoga grada,
neovisno o imenu i blagdanu njihova titulara, te
da crkve u kontinuitetu anti~ke izgradnje nastavljaju
orijentaciju prvobitne gra|evine ~ak i u slu~aju vremenskog
diskontinuiteta i promjene naslovnika.
Nastavak prou~avanja problema orijentacije po
mojem bi mi{ljenju najvi{e mogao pridonijeti obja{njenju
pojave, koja mi se tako|er ~ini neupitnom, da
ranosrednjovjekovne crkve u pravilu, i samo s ponekom
iznimkom, prate orijentaciju isto~nojadranskoga reljefa,
odnosno obale. Istraivanjem te pojave moda }e se
ustanoviti barem na {irim prostorima agera anti~kih
gradova ovisnost orijentacije o anti~kom centurijacijskom
sustavu, koji je tako|er u osnovi slijedio isto~nojadranski
reljef ili lokalne topografske uvjete. U tom, dakle,
smislu valja o~ekivati daljnje priloge i obja{njenja o
temi kojom smo se ovdje bavili.
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In the course of studying hundreds of early mediaeval
church structures in Dalmatia, extending from the Kvarner
region to the Bay of Kotor, the author has arrived at
several conclusions about church orientation that differ
from previous theories about this topic. The following has
been established:
1. The pre-Romanesque and Romanesque churches
within early mediaeval cities, respecting the basic requirements
of the orientation of religious architecture from the 5th
century to the modern period, i.e. the placement of the
entrance on the west and the sanctuary on the east, as
a rule were aligned to the basic street layout of the city.
All deviations from the ideal west-east orientation in these
urban churches, despite the dedications and the period of
construction, corresponded in terms of deviation to the
entire orientation of the city as whole. This has been
shown through examples of early mediaeval cities on the
eastern Adriatic coast with more or less preserved remains
of the urban structure and individual structures from that
period, such as Krk, Osor, Rab, Nin, Zadar, Trogir, Split,
and Dubrovnik;
2. Early medieval structures that were built in a
continuity of a religious site, with an early Christian or
even pagan structure, as a rule exhibit the same orientation
of the previous church, erected on the same site, even in
cases when in the early Middle Ages a church had
changed the main dedication or when a chronological
continuity was not retained. This has been documented in
a series of examples.
THE ORIENTATION OF MEDIAEVAL CHURCHES IN DALMATIA
3. The numerous remaining pre-Romanesque and
proto-Romanesque churches built in the early mediaeval
period beyond urban or suburban areas and lacking a
religious continuity, but similarly respecting the basic
orientation of churches with an entrance on the west and
a sanctuary on the east, in terms of deviation from the
ideal orientation of west-east, as a rule follow the basic
Dinaric geographic-geological configuration of the eastern
Adriatic relief or coastline system. The author has divided
the eastern Adriatic area into three zones and established
that:
a. the churches of the Kvarner and northern
Dalmatian region as a rule exhibit a considerable
deviation to the southeast from the ideal east-
west lengthwise axis, mostly as a result of following
the natural layout of the coast;
b. The central Dalmatian region of the highlands,
coast, and islands, where the relief systems and
islands zones extend in an east-west direction, as
a rule have churches oriented in this manner;
c. From beyond the coast of Makarska to the Bay
of Kotor, as well as on the southern Dalmatian
islands, the relief system is again oriented northwest-
southeast, and the medieval churches (similarly as
the previous early Christian ones) show the same
orientation as this part of the coast.
The author hopes that further research will supplement
the offered hypotheses, especially those about the mutual
dependence of the relief system and orientation, leading
to investigation of the possible connections between relief
and classical agricultural land division (centuriation) and
their effect on the orientation of early medieval churches.
Translated by B. Smith-Demo
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LEGENDE UZ TABLE
Tabla I. A Krk, struktura povijesne jezgre grada s naslije|enim anti~kim sustavom uli~ne mree. 1. Katedrala
sv. Marije s dogra|enom crkvom sv. Kvirina.
B Rab, povijesna jezgra (prema M.Sui}u) s ucrtanim glavnim starokr{}anskim crkvama u rano-
srednjovjekovnoj uporabi. 1. Katedrala sv. Marije; 2. Sv. Andrija; 3. Sv. Ivan Evan|elista.
Tabla II. A Pretpostavljena osnova anti~ke uli~ne mree (prema M. Sui}u) s ucrtanim starokr{}anskim i
srednjovjekovnim crkvama (prema N. Jak{i}u).
2. ranosrednjovjekovna katedrala sv. Asela, 2. Sv. Kri, 3. Sv. Mihovil (anti~ki hram),
4. Sv. Marija, 5. Sv. Ivan Krstitelj, 6. Sv. Ambroz.
B Orijentacija crkve sv.Kria u Ninu prema izolatu sa sa~uvanim ostacima anti~kih ku}a (M. Sui}).
Tabla III. Poloaj starokr{}anskih i ranosrednjovjekovnih crkava u Zadru (prema I. Petricioliju). 1. Katedrala
sv. Sto{ije, 2. Sv. Trojstvo (Sv. Donat), 3. Sv. Marija Minor, 4. Sv. Toma, 5. Sv. Kr{evan, 6. Sv. Petar,
7. Sv. Marija Maior, 8. Sv. Lovre, 9. Sv. Vid, 10. Sv. Stjepan, 11. Sv. Platon, 12. Sv. Ivan, 13. Sv. Marija,
14. Sv. Nikola.
Tabla IV. A Trogir, povijesna jezgra sa srednjovjekovnim crkvama. 1. Katedrala sv. Lovre, 2. Sv. Marija, 3. Sv.
Martin (Sv. Barbara), 4. Sv. Dujam.
B Split, povijesna jezgra sa srednjovjekovnim crkvama. 1. Katedrala sv. Marije (Sv.Dujam), 2. Krstionica
sv.Ivana s kriptom sv. Tome, 3. Crkva sv. Mateja, 4. Crkva sv. Teodora (Gospe od Zvonika),
5. Sv. Martin, 6. Sv. Nikola de Sdoria, 7. Sv. Mihovil in ripa maris, 8. Sv. Julijana, 9. Sv. Eufemija
(Sv. Benedikt), 10. sv. Duh, 11. Sv. Marija de Taurello, 12. Sv. Martin de Colonia, 13. Gospe od
Dobri}a.
Tabla V. Povijesna jezgra Dubrovnika s ranosrednjovjekovnim crkvama (prema @. Pekovi}u. 1. Sv. Marija od
Ka{tela, 2. Sv. Sergije i Bakh, 3. Sv. Petar Klobu~i}, 4. Sv. [imun, 5. Sv. Petar, 6. Sv. Foska, 7. Sv.
Mihajlo, 8. Sv. Stjepan, 9. Sv. Vid, 10. Katedrala, 11. Sv. Spas, 12. Sv. Kuzma i Damjan, 13. Sv. Toma,
14. Sv. Teodor, 15. Sv. Ivan, 16. Sv. Andrija, 17. Sv. Martin, 18. Sv. Barbara, 19. Sv. Mihajlo An|el,
20. Sv. Bartolomej, 21.Svi Sveti, 22. Preobra`enje Kristovo (Sigurata), 23. Sv. Nikola, 24. Sv. Luka.
Tabla VI. ranosrednjovjekovne crkve, sagra|ene na anti~kim poloajima. A Sv. Juraj na rtu Marjana u Splitu, B Sv.
Danijel (Sudanel) u Segetu kraj Trogira, C oratorij u Riinicama u Solinu, D Sv. Petar u Mu}u, E Sv.
Duh u [kripu na Bra~u, F Sv.Ivan Krstitelj u Bolu na Bra~u, G Sv. Silvestar na Bi{evu.
Tabla VII. ranosrednjovjekovne crkve, sagra|ene na poloajima starokr{}anskih bazilika. A Sv. Marta u Bija}ima ,
B Sv. Petar i Mojsije u Solinu.
Tabla VIII. Isto~nojadranski reljef s trima zonama, podijeljenima prema pruanju obale.
1. Kvarnersko-sjevernodalmatinska zona, 2. Srednjodalmatinska zona; 3. Junodalmatinska zona.
Tabla IX. Orijentacija crkava sjevernodalmatinskog podru~ja. A Sv. Petar u Drazi na Rabu, B Sv. Nikola u Povljani
na Pagu, C Sv. Viktor i D Sv. Pelegrin (IX,D) na Dugom Otoku, E Sv. Juraj u Ravanjskoj, F Sv. Marija
na Iu, G Sv. Andrija na Vrgadi, H sv. Mihovil u Pridrazi, I Sv.Mihovil u Ka{i}u, J Sv. Kr{evan na
Kolovarama u Zadru.
Tabla X. Orijentacija crkava srednjodalmatinskog podru~ja.
A Sv. Mikula u Velom Varo{u u Splitu, B Sv. Ilija kraj Donjeg Humca, C Sv. Nikola kraj Selca, D Sv.
Martin kraj Bobovi{}a, E Sv. Klement kraj Pranica i F Sv. Juraj kraj Nerei{}a na Bra~u, G - H dvojna
crkva Sv.Marije i sv. Ivana u Starigradu na Hvaru, I Sv. Luka na Lastovu, J Sv. Nikola na Su{cu, K Sv.
Juraj u Radunu kraj ka{tel Staroga, L Sv. Petar u Priku kod Omi{a, M Sv. Spas na vrelu Cetine, N Sv.
Mihovil u Brnazama kod Sinja, O Sv. Trojica u Splitu.
Tabla XI. Orijentacija crkava junodalmatinskog podru~ja
A Sv. Ivan u Podacama, B crkva u O{lju, C Sv.Juraj u Ponikvama na Pelje{cu, D Sv. Petar u VeljemVrhu
i Sv. Mihajlo u Pakljeni na [ipanu, F Sv. Ilija, G Sv. Ivan Krstitelj, H Sv. Nikola gr~ki i I Sv. Petar
na Lopudu, J sv. Nikola i K Sv. Sr| na Kolo~epu, L Sv. Petar i Pavao na Mljetu.
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